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LA NOSTRA PATRONA. 
E I nostro Magnífic Ajunta-
m e n t , com se pot veure en la 
ressenya de la sessió del 2 3 d' 
«abril, ha acordat sol·licitar que 
sia declarada Patrona de la nos-
t r a vila la Verge de Sant Sal-
t a d o r . 
E s aquest un acord que fins 
a moltissims sorprendrà perqne 
*6l poble ha cregut sempre que 
-era la seva Patrona. 
D e fet ho era. Sino, que ho 
«diguin la multitut de persones 
que han rebuts favors especials 
quant l'han invocada; ho diven 
clarament la gran cantidat d' 
-exvots que li han deixats en 
son camaril els qui ban eonse-
igui&es gracies-porten toses; heu 
«diuen la gran multitut de mi-
racles que per tradició i per do-
r - cuments bistórics sabem qu'e-
11aba obrats dins la nostra vila 
i les demés de la Comarca; heu 
IKu aqueixa corrua de bons 
Artaneires i serverins que a to-
tes hores del dia pojon a son 
Santuari a demauar-li favors o 
a remerciar-li les gràcies rebu-
des. 
D e fet ella sempre ha extés 
^1 seu patrocini demunt el nos-
t ro poble i aquest que no s ( en-
tén de qüestió us oficials l 'ha 
tenguda sempre per Patro-
na. 
Mes, no constant dins c a p 
document ni de la Casa de la 
vila ni del Palau episcopal cap 
acord del Ajuntament en que 
se la declari d'una manera 
oficial Patrona d'Artà, ha cre-
gut convenient el qui enguany 
• regeix la Comunidat Artanen-
ca que se fassa aquesta decla-
ració i au aquest fi s'han co-
mensats els tràmits precisos, i 
si Deu ho vol, prest serà un 
fet. 
A m b aquest motiu, que serà 
de goig gran per tot el poble, 
convé que se prepari una festa 
solemníssima per la diada en 
que cada any se sui celebrar. 
Hauria d'esser una festa en 
que s'ampliïn els motlos co-
rrents tant en la part cívica 
com en la relligiosa, una festa, 
en que tota Mallorca s'en temi 
del fet que motiva el goig p o -
pular. 
Hi ha temps suficient. Fal-
ten encara uns quants mesos 
i se pot pensar tot be i estudiar 
alguns números que li donin 
atractiu de part dels pobles. 
Qne se cerquin espectacles que 
cridin l'atenció de les demés 
viles sense deixar emperò per 
res lo que te de típic la n o s t r a 
festa; ès niés, conveadría tat 
volta mirar de restaurar algu-
nes de les costums Rntígues 
que ja s'han totalment perdu-
des, com destiuar una cantidafc-
que valgui la pena, a no dei-
xar-se acabar de perdre actes 
típics com el popular «ball de 
la cisterna» que fa alguns anys 
se deixa per no trobar qui el 
1 vulgui ballar. 
E n quant a la part relligiosa 
convé també donar-li tot eí 
reals i espleudor possible. Sa-
bem que se té convidat pel ser-
mó a un dels primers oradora 
de Mallorca; se projecta també 
devallar la Verge de St . Sal-
vador i fer una solemníssima 
processó per tota la vila perquè 
prengui possesori d'ella; aqueix 
acte resultaria emocionant ja 
que la veneranda imatge sols ès 
estada devallada claríssimes 
vegades i en ocasions ealamito-
ses. Se podria fer venir una 
grau massa coral per cantar 
l'ofici v. g. I O r f e ó « A r p a d* 
Inca» . T a l volta fos també 
oportuna la bendició de la Creu 
Monumental que se te en pro-
jecte i altres actes que cregués 
conveuient l 'antoridat esgle-
siàstica. 
\ E s precís que essent la de-
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claració de Patrona d 'Artà un 
fet exfr^ordinari d'una, mane-
ra extraordinària se celebri 
també aquest fauste aconteixe-
ment. E s t a m segurs que'l po-
ble així heu sent i que tothom 
cooperarà al seu esplendor. 
A . F . 
Per la Creu Monumental. 
Aqueix hermós projecte de 
la restauració de les antigues 
Creus de terme de la nostra vila 
jano és de la nostraúnica compe-
tencia. L ' idea ha pres cos i se 
pot dir que és ja un fet. 
Com véreu en el n.° derrer de 
LLEVANT la pimera Autoridat es-
glesiástica se posà amb tot son 
cor al costat dequifapatrocinen; 
ara podem anunciar-vos, bons 
artanencs, que l'Ajuntament l'ha 
presa com a seua. En la derrera 
sessió, Tactual Batle D. Juan 
Casellas, va proposar l'idea a la 
Corporació municipal i aqueixa 
acorda patrocinar el projecte 
contribuint com el qui més an 
el gast que suposa la erecció 
de la primera Creu Monumental, 
que se feria a «Ni Bernarda» i 
ÍS í mateix temDs com convé que 
: ;a obra de tot el poble, no com 
a cosa oficial, sinó eminentement 
popular, cregué convenient con-
vidar a totes les associacions 
de la vila que tenguin el segell 
de catòliques a una reunió que 
se tendra a l a S a l a , per entre 
tots arbitrà els medis precisos 
perdius poc temps, d u r a caP 
t a n hermós projecte. 
Seria convenient, en un dia 
determinat, sortir numeroses co-
missions, com més millor, pels 
carrers de la vila a fer una capta 
a fi de que tothom pugui apor-
tar el seu óbol per humil i insig-
nificant que sia a l'empresa pro-
posada. I si aixó se fa, bons ar-
tanencs, que no ni haja cap qu ; 
fassa s'ermús, aidau tots a dur a 
la realidat una obra que ha de 
serjTiolt agradable a Deu i en 
honra de la nostra vila. 
Oferim, a la comissió que s' 
encarregui de la part material, 
les nostres columnes, per la pu-
blicació de les llistes dels subs-
criptors, dels comptes de gastos 
i per tot quant les interessi co-
municar an el públic contribu-
yen t. 
L'obra va envant; l'idea se 
realisará prest, si Deu ho vol. 
Al'leluya. 
BON DIA 
Encara que pogués ailargar aqueís 
arguments de s'orde del mon per pro-
var s'existencia de Deu, vaig a*comple-
tar-ios avui i passar després a altres 
proves. M'assembla que per demostrar 
d'una manera niés grálica i niés inteligi-
ble a tothom, será bo traduir i trans-
criure literalment una imatge d'un sabi 
francés, 
Diu ell que se translada a una illa so-
litaria, com seria exemple Mallorca si 
no hi hagués habitants, i en m'g d'ella 
o demunt una niontanya se trobás amb 
una estàtua molt ben feta i exclamas: 
''Sens dupte de cap classe aqui hi ha 
haguts hornos altre temps perquè jo 
regonesc ia mà d'un hábil escultor; m' 
admira amb quina delicadesa ha sabut 
proporcionar tots els membres de! seu 
cos, per comunicar-los tanta beilesa, 
tanta gracia, tanta magestat, tanta vida, 
tanta ternura, tant de moviment i tanta 
acció. » 
Qui s'atreviria a dir: "No, cap escul-
tor ha- feta aquesta estàtua? Ses plujes, 
els vents han arrencat el mármol de 
sa montanya, una tempestat borrasco-
sa l'ha posada dreta demunt el seu pe-
destal que s'havia preparat i posat en 
el seu lloc per si mateix.... 
Creuries, es cert, qu'una estàtua ca-* 
mina, que|viu, que pensa, que parla, pe-
rò ella res deu al art d'uomo: un cog . 
cego de la casualidat l'ha acabada amb 
tanta perfecció que l'ha colocada tai 
oportunament....." 
Aquesta es l'imatge; tant sencilla que 
els mès ignorants l'entenen i saben 
aplicar-la; tant demostrativa que'ls sa-
bis hei veuen tot un argument ?que no 
pot ésser destruït d'un modo tant sen-
ciil. I sinó vejem. 
Tant sencilla... Qui no veu, qui no 
comprèn que aquesta estàtua no l'ha . 
feta el temps, ni l'aigo, ni el vent? Qui * 
no veu que tanta perfecció reclama 
una intel·ligència, una má hábil que a 
forsa de cops i paciencia li haja comú- ' 
nicats aquells perfils que li donen tanta 
vida? Ja ho pot ésser tonta la persona, 
ja pot ésser curta l'intel·ligència,'"ja 
pot ésser una d'aquelles criatures que 
viven com a selvat^es dius el bosc, pre-
guntan-Íes, ¿i qué vos contestarán? In-
tentan fer-los creure que l'estátua s'ha 
feta tota so ¡a i no serán oastants les 
vostres raons, ¿perqué? perqué repug-
na tanta tentaría; el sentit comú pot 
més qu'una intel·ligència extraviada. 
Tant demostrativa.... Digan me, oh 
sabis, partidaris de l'eternidàt de la 
materia, ¿lv.;u trobat mai ocult dins íes ' 
capes de ia terra a'gún fosil tant perfet, 
de perfils tant nets, com els de l'estàtua 
en qüestió? ¿Deis que s;?ídó, ara digau: 
Qui ha fet tal objecte? ¿L'acumulació 
de distints elements casuals i casual-
ment combinats? Si deis que sí, senyal 
que la passió vos cega, i encara que no 
' heu fos no basta un sí vostro, es neces-
J saria una demostració ciara; perquè 
g voldrien que no'tros cre^uetsem els 
vostros sí o no, quant voltros negau a 
Deu perqué deis que mai l'heu vist 
quant hei ha tants d'arguments que ho '' 
proven? I creis que noltros tot-d'una 
darem fé a una afirmació d'un assunto 
que mai voltros heu vist, que s'ha for-
mat quant voltros no existíeu i que 
deis, sense precisar perquè no heu sa- * 
beu que fa molls de s'gles qu'está ja 
fet? Quina auíor. lat 13 la vostra pa rau- '¬ 
la? Voltros afirman de coses que no sa-
beu, peró nolfros afirmun de !o que sa-
bem, perquè si deim que Deu existeix» 
heu deim derrera els qui l'han vist i els -
qui l'han sentit que son moJ? .Csims; hett 
deim perquè així ho demostra la con¬ 
' tingencia de la materia que avui és, t 
demà pot no ésser; perquè així beu de-
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mostra el sentit comú de totes les gents 
que sempre i en tot temps i en tot lloc 
ha regoneguda l'existència d'un Ser ex-
traordinari que ha donat ser a tot lo 
qae existeix. 
Idó, existeix Deu. 
Crespí 
Festa patriòtica 
a Sóller 
A n aquella ciutat florida s' 
hi celebraran els dies 14 i 15 
les festes que cada any dedi-
quen a N*. Sra. de L a Victoria 
el programa de les quals posam 
més avall. 
Mes, entre els números d' 
aqueixes festes patriòtiques en 
que se recorden les gestes he-
roiques de sos ascendents, en-
t r e els actes amarrats tots 
d'un marcat sabor local, s'en 
f a un d'nua alta siguiflcació i 
d'una trascendeneia gran. 
L a "Joventut Maliorquinis-
t a " de Sóller que se va forjar 
un'bell ideal patriòtic digué del 
més entusiasta aplaudiment, 
cap an aquest ideal camiua a 
passes donades en cami ferm. 
Comensà per dar conferencies 
sobre historia de Mallorca, obri 
classes de llengua mallorquina, 
celebrà la diada de la llengua 
a m b gran explendor i ara en 
les properes festes dedica un 
dels actes a l'ofrena n son Mag-
nífic Ajuntament d'una bande-
r a mallorquina i an aqueix acte 
el revesteix de gran solemui-
dat. 
Serà aquella benehida per 1' 
Ilm. P. Mateu Colom, Bisbe 
titular de Audrapa i fill predi-
lecte de Sóller. Acte seguit i en 
mig de la placa pública, el pre-
sident de la " Joventut" Sr . D. 
M. Marqués Coll ferá l'entrega 
de la bandera al Sr. Batle de la 
ciutat pronunciant amb aqueix 
motiu un discurset aíusíu a Ja 
cerimònia i seguidament al¬ 
g u r s oiadous parlarán sobre la 
significació i trascendeneia del 
imponent acte. E l s oradors de-
signats son: El Mestre en 
gai sebre D. Josep M . a Tous 
i Mr.roto, l'arquitecte dio-
cesà D. Guillem Fortesa, i el 
Director do Llevant , D. An-
dreu Ferrer . 
Aqueix acte no té precedent 
a dins Mallorca i és revelador 
de que l'esperit de la rassa se 
v a despertant, de que la opinió 
pública va reacionant a passes 
de gegant cap al deixondiment 
de la personalidat de Mallorca, 
qu'és l'únic moviment que beu 
entes i beu dirigit la pot fer 
trioufar. 
Mereixen la més efusiva en-
horabona tant l'entidat oferío-
ra com el digoissim A j u n t a -
ment que la reb i Deu vulla 
que no sia el derrer que realisi 
actes d'aqueixa naturalesa. 
L a setmana qui ve donarem 
noticia del acte. 
P r o g r a m a 
de les Fires i Festes amb que la Ciutat 
de Sóller celebrarà enguany¿1361 ani-
versari de la victorià alcansada de-
maní les hostes musulmanes el 11 de 
Maig de 1551. 
Dissapte, dia. 13. AleslS; Cohets 
anunciadors del comens de la festa 
i trasllat de la imatge de la Verge 
de la Victoria de l'Iglesia de l'Hospi 
tai a la Parròquia, aont tot seguit 
se cantarán solemnes Completes. 
A les21 : I l iuminasío general; vet la 
da musical per la banda «Lira Selle-
rense- i focs artificials preparatsper 
un famós pirotècnic de Valencia i 
traca final, 
Diam«nge, dia 14: A les 7'30.— 
Volta pels cerrers per ÚSL mateixa 
banda i a les 10, Ofici en la P a r r o -
quia celebrant de Pontifical l'Hm. 
Bisbe P. Mateu Colom amb sermó 
alusiu a la victoria dels sollerics, 
que dirá el Rt. D. Antoni J u a n Mora. 
Rector de Felanitx, amb assistència 
del Ajuntament i els personatges 
histories Capità Angelets, Virrey df 
Mallorca i Valentes dones de can Ta-
many, representats per nins i nines. 
A les 14: Partida, en la Plassa de 
l 'Estació dels Concursants a la car -
rera de regularidat de motocicletes 
amb sidecar d. Sol ler-Palma-Vallde-
mosa-Deyá-Soiler; i tot segu:t altre 
carrera de regularidat d'Automovils 
de dos sitiáis disputant-se alguns 
premis, organissades les dues amb 
cooperació del "Real Automóvil 
Club de Mallorca". 
A l e s 16.— Arribada dels mateixos 
autos i motos en el carré de L a Gran 
V i a . Concert musical en la Plassa 
de la Constitució. 
A les 18.—Processó general , amb 
assistència del Ilm. S r Bisbe titular 
d'Andrapa, l 'Ajuntament i els citats 
personatges històrics, i será duita 
l'autèntica B a r r a de Can T a m a n y 
amb que defensaren son t honor i sa 
casa les jovenetes Franc i sca i Ca-
talina Casasnovas, i sostendrán es 
flocs dues nines representant les va¬ 
lentes dones. 
A les 21. - I l · luminació general, 
concert musical en la plassa de la 
Constitució i castell de focs artifi-
cials de gran efecte i t raca final. -
Dilluns, día 15: A les 10 .— Festa 
de la Bandera mallorquina, c rganisa-
da per la «Joventut Mallorquinista»* 
Després de la bendició que ferá 1 
Ilm Bisbe P. Matea Colon, s'en fe -
rá entrega a la Ciutat i será enar-
bolada en la fatxada de la Sa la 
pronunciant breus parlaments alu -
síus al acte alguns oradors. 
A les 11.—Colocado 1 del re t ra t del 
11 m. P. Mateu Colom, Bisbe d'An -
drapa, en la galería de Fil is Ilustres 
de Sóller i lectura de sa biografia 
pel Rt . D. Jeroni Pons R o c a . 
V 
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A les 1 1 . - Concentració de forces 
al sò de la Banda de música en la 
Piassa de la Constitució Arenga a 
les tropes pel Capità Angelats i tot 
seguit anada al Port a fer el simu-
lacre de desembarc de les forces 
rausulmanes i batalla entre els dos 
exèrc i ts . Al horabaixa entrada so-
lemne de les tropes es la ciutat, al 
sò de la banda de musica, i proces-
s ó per traslladar l'imatge de Ntra. 
S r a . de la Victoria desde la Parrò-
quia a la íglesia dol Hospital. 
A Ies21,—Humiliació general. Re-
treta pe'!s principals carrers i segui-
dament derrera vetlada musical 
disparant-se en els intermedis vis-
tosos focs artificials pel pirotècnic 
de Valencià D. Vicens Martínez i 
traca final. E n la plassa de Toni 
Maura hei haurà ball popular. 
L a Comiss ió . 
J o c s F l o r a l s 
En aquesta festa de la poesia 
catalana que eada any se celebra 
a Barcelona el primer diumenge de 
Maig-, enguany Mallorca hi ha ten-
g"ut bel 'apart . Mossèn Andreu Cai-
m a n natural d'Inca i Catedràtic del 
Setrninari de Palma ha guanyada. 
L 'Englantina amb la poesia L'aple-
ga de les Ovell-is. El Mestre en Gai 
saber D . Josep Tous i Ma roto ha 
obtengutun Accèssit a un premi 
dels Mantenedors amb la poesia 
Joies i Flors: i s 'ha or orgat el premi 
Fastenrath al llibre " C o r o n e s " al 
més estil-lat dels poetes actuals Mo-
ssèn Llorens Riber . 
De Capdepera 
Com recordaran ei nostros ledors 
fa algun temps que la Congregació 
Mariana està fent els preparatius per 
dur a terme el projecte de dotar de as-
sientos cl Saló o'acíes 
F a cosa de quinze dics que algunes 
bondadoses persones atenguent a al-
gunes indicacions del Sr. Vicari enca-
minades a donar un poc cí'empenla al 
dit assunto espontaneament s'oferiren 
per transportar el pins que tant gene-
rosament ha cedits a l'esmentada enti-
tat D. Pedró Morell propietari de la 
possessió Torre de Caramel , que es-
tà inclosa dins el terme del noslro po-
ble. A n'aquest fi posaren e! carro els 
nostros benvolguts amics l'amo'n Juan 
Vives (a) Fena, en Gabriel Vives (a) 
"de s'audnar,, i en Mateu M i n u e t 
;a) Tit'iy. Per ajudar als trabais de 
carregament i demés s'associà a n'a-
queis í-.ii Juan Vaquer (a) ''De sa posa-
da,,. 
Dugueren els dits pins a na Ferra-
dura; punt aont està la fàbrica d'asser-
rar. Dins poc temps seran obrats a fi 
de que tot es pugui fer durant aquest 
estiu qui ve. 
Mos cop'aueni en rendir públicament 
desde aquestes columnes les mès co-
rals i expresives gràcies a les persones 
aquí anomenades que per coadjuvar a 
l'obra social catòlica no fan cas de pe-
dre un jornal i dedicar les seus farses 
a i'engradiment i profit de la Congre-
gació Mariana de! pobls de Capdepe-
ra. Que Deu i l'Inmaculada Concepció, 
patrona de la mateixa, els ho remuner 
i alimenti. 
—Diumenge p.ssat el nostro esti-
mat i bondadós Rector desitjós de que 
tot el pob'e fengui paït en !a reforma 
de l'Oratori deí Castell, la major- de 
les nostres glòries i cementeu de Ics 
despulles de's nostios'avis, fengué a be 
convidar-ío a que contribuís cada un 
dels habitants en e.i modo que fos pos-
s ble per dur a terme l'obra comenssada. 
Com !a nostra treta principalíssima con 
sisttix en «l'Obra àc Pauma» explanà 
l'idea de que durant el més de Maig 
c«da cesa, en obsequi a la Mare de 
Deu de l'Esperansa, ics uns senaietxo 
cada setmana per aquest íi, o eutre-
gàs l'equivalent en metàiic. L'idea (re-
sa amb molt d'entussissme és d'espe-
rar se realizarà amb molt de fruit.' 
Aíe^í ademés a dita invitació que les 
captes toies que es recuiexen en les 
Misses dels Diumenges se destuiarian 
també al referit objecte. 
A'ia tarde es teugué una reunió en 
la quí.l es nombraren comisións per 
recuïr l'obra que k s lamilies devotes 
fenguessin a be oferir, o els donatius 
que se íenguesen intenció de fer. 
--Com a moltissinis diferents llocs, 
s'han acullides amb entusiasme ics be-
liíssimcs i eiegants estampes de la sè-
rie «Alf í i» que se repertiren el diumen-
ge anterior en cl més de Maria de la 
Congregació Mariana. 
Vejent l'exit obfengut i tenint en 
comte ics peticions-particulars que s' 
fnn fetes se'n repartiran un altre Diu-
menge, segons mos comunica una per* 
sona enterada 
-—Amb molt d'acert en la costura qitfr 
dirigeix la mestra nacional D . a Macia*-
na Vidal i en la de ca ses Monjes dià-
riament posen en práctica aquesta her-
mosa devoció del més de V.aría. D*" 
aquesta manera i amb semblants devo-
cions que s'acostumen en íes escoles 
cs va deposiíant dins els cots de's nins 
i nines io qué es el fonament de tota la 
grandesa dels pobles: la relligió; dones,, 
segons afirmen els grans estadístics es. 
ben comprobada aquella proporció» 
«A més relligió, mès progré?; a meno& 
relligió disminució de progés». 
— Dimecres partiren d'excursiò cap» 
a S. Salvador de Felanitx algunes j o -
ves escolars de la costura pública. 
Fou promoguda per la Senyoreta Vi-
dal desitjosa d'aumentar els coneixe-
ments de les seues alumnes. Els acom-
panyaren varies joves d'aquesta locali-
dat. 
—Diüuns día 8 les germanes Fran-
ciscanes feren una altre excursió a 1 
Ermita de Bel-lem. Se vé extraordina 
riament concorreguda ja amb nines de 
la costura ja amb dones qu'elsé acom-
panyaren Passava ei número de per-
sones el centenar. 
Que continuïn aquestes expansions, 
ja que el temps invita a elles. 
Corresponsal , 
Capdepera 10-5-22 
i 
Tarda literària 
Aqueixa benèfica Associació 'que 
taüt de be escampa entre els pobreís 
d'aqueixa vi a celebra 'diumenge pas- , 
sa/, dia 7, una tarda literaria-musical-
arnb el fi de donar compte del movi-
ment de fondos i al mateix, temps re-
cauciar colca cosa mes & benefici dels 
pobres. 
Fou presidida la festa per les auiori-
daísesg'esiasficn civil i judicial, i ade-
més el P. Superior dei Convent, la Jun->' 
ta tíe l'Associació i altres persones de-
relleu. Ei Chor de Sia. E'isabet cantà, 
magistralment «Josep a la banca, San-
to Santo,» els cinc Pare nostros de 
costum i l'Himne de l'Associació. Re-
beren aiolts d'aplaudiments.-
L L E V A N T 5 
Él Rt. D. Andreu Caseiles Pvre- que 
feu els sermons del Triduo donà tam-
bé una hermosa i eloqüent conferencia 
sobre ia Caridat, que agradà moltissim 
ai auditori el quai li tiibatà una forta 
ovació. 
Entre i entre els actes del programa 
t e feren: el repartiment de prendes a 
les sòcies actives per entregar-les an 
els pobres s t lles confiats; ia capta per 
dins el local, i la rifd. 
La Tresorera donà lectura al movi-
ment de contes de l'any 1921-a 1922 
qve és com segueix. 
ENTRADA 
Pessetes 
Lîimosnes recullides en les 
captes ordinaries de cada 
mes. 
Vans donatius. 
Capta en la tarde literaria de 
Septembre. 
Producte d'una rifa. 
Varies prendes de roba va-
iuanades en. 
Total entrades 
722 00 
77'00 
237'50 
296'00 
210'CO 
1544' 50 
na quart creixent fent un gran be dins 
la nostra vila. 
E ' s dies 6, 7 i 8 se celebraren amb 
tota solemnidat tn ei Comvent les 
Coranta Hores que deixa de D . a 
f i a r i a Terrassa. Predica el Triduo 
D. Andreu Casselles Pvre i canta-
ren en totes les Funcions el chor 
de Sta. Elisabet alternant amb cl d' 
homos de la Joventut Seràf ica . 
Demà a la Parròquia a l'hora de 
costum se fera lo Comunió general 
de les Filles de Maria. 
GAS" 
Pessetes 
Repartides en dobbès an els 
pobres . . 863 00 
id. en medicines. . 173'QO 
irl. ni 51 prendes de 
•roba conscients en vesti-
dets per nins, calçons, ves-
liís d'homo, cvmifs, faldes, 
• calcetins, sabates etc. • 254'GO 
Dues misses per dues sòcies 5'00 
difuntes. 
Objectes per una rifa . 63'50 
Bdlcts de la mateixa i altres 
gustos d'imprenta. . 26'75 
Total gastat 13S5'25 
ft UKW^RSi K 
RESUM 
Entrades en tot l'any. 
Gastades en id. 
Remanent d'enguany 
Pessetes 
1544'50 
1385*25 
15&25 
que unides al ions anterior formen una 
caníidat de 1289 pis, que's lo que se té 
actualment. 
Mereixen especial felicitació les Di-
rectores d'aqueixa benemèrita associa-
ció, que amb ia b c R ü : i ó de Dea camí -
C r ò n i c a 
DEL TEMPS.—la s'es estirat de 
bon de veres. Fa uns dies de so! tan 
caient que pareix més propi del juny o 
jurioL Hi ha sembrats que s*en ressen-
ten d'aquestes diades tan boscoses 
vergudes massa cop en sec. 
ESTAT SANITARI.—Se pot dir que, 
gràcies a Deu, ha passada ja la petita 
epidèmia d'enginetes, que anunciarem. 
No hi ha malalts de molta gravedat ni 
morts, tampoc. 
AGRÍCOLES.- ja se rebassen ía-
veres a voler. De tes primerenques ja 
no'n queden; tocaren les conseqüènci-
es de Li sequedat.'Ara les tardanes en-
| cera s'aprofitaren de la saó i han au¬ 
t inentat en ei bessonar. !a hi ha ordis 
I qui comensen a grogueíjar i prest les 
| mostraran sa faus. En general, presenta 
* el camp bon aspecte i si acaba de 
I granar be, retrà més que no pareixia. 
I PARTIDA.—En el pròxim correu 
I parteix cap a Méjic ei bon artaneuc D. 
i Juan Sancho Miquel que ha passats 
| aquí eis anys caiamitosos de ia post-
| guerra. Va per establir-se novament i 
| desenrotllar son negoci per tornar més 
j en va fit a quedar definitivament aquí. 
I Li desitjam prosperidat. 
I NAIXEMENT.—Dia 2 D . a Catalina 
S Pascual, esposa del }efe de Telègrafs 
l D. Julià Soriano donà felisment a liuai 
i una nineta. Enhorabona i que Deu les 
| ho conservi. 
| FRRADA.—Eu ei passat n.° al dar 
i noticia de ia defunció de 5a Madona 
Si 
S fuliancta vcya, els caixistes canviaren 
| do Hoc el» número de l'edat, posant 
| 79 en lloc tío 97 quera l'edat que te-
nia. 
| EXCURSIÓ.—El dia 7 La Congrega¬ 
I ció Mariana d'aquesta vüa feu una ex-
I cursió an ei »Munt gros» de Sa Mes¬ 
I quida dirigits pel Ht. D.Josep Sancho 
1 de la Jordana qu-ès son Director espi-
¡ iuai. Va està molt animadj. 
| VISITES. - Ha visitada ia nostra ví-
¡ ía i famoses Coves, !'Ex:n. Pr. i ) , jo -
| sep Ciudad Os Joies Jutge President del 
| Tribunal Suprem el quai te son íili ïut-
1 ge de 1 . a Iisiancia de ¡.anacer. 
I C O N F E R E N C I A . —Segons noticies 
demà vendrá aqui a donar una 
conferencia el disiingil i cuitéssim 
enginyer agrònom D. Arnest Mes-
tres Dtor, de la Granja Agr ícola 
de Palma acompanyat de D. Barto-
S meu Vaquer President de la Cáma-ra agrícola i del Celler Cooperatiu 
de Felanitx . 
E s de creure que'ls nostros agr i -
cultors aprofitaran l'ocasió de re¬ 
bre líissons d'un tan pràctic com 
profond enginyer, 
F O C — Quant escrivim aquerta 
Crònica toquen a foc Segons notí-
cies tota la nit del dijous a divenres 
ha cremada la garriga de Son Sure-
da i ara ha reprès dins el pinar de 
«Can Canals» aont el mal que pot 
fer és molt. 
Ult ima hora 
E s el divenres al capvespre i el 
foc diuen que reprèn moltissim ha-
guent fet molt de mal imposible ara 
de calcular. L a autoridat civil D . 
Juan Cassellas, amb els empleats 
municipals, guàrdies civils i molta 
de. geni treballa per extingir Ten-
cenai, peró aquest creix de cada 
moment i les campanes toquen se-
guit, seguit amb só alarmant. 
Deu vuila que se pugui apagar-
prest. 
ï 
| Per excés d'original, mos veim oblt-
| gats a deixar la sessió del Ajuntament', 
| i ta crónica de Son Servera pe/ /z.° 
í pròxim. 
i 
-6 L L E V A N T 
Secció Amena 
GLOSES. 
Aquesta setmana en Hoc de rondava 
posam en aqueixa secció unes quantes 
gloses i dècimes que recitaren alguns 
joves en el teatre; no per que fengueu 
gens de gust literari, sino com a mostra 
de lo qu'és l'estil popular entre els nos -
•ros trafaayadors. 
Despedida que donà en Pep Terrassa 
tiins es teatre pocs dies abans d'embar 
xar~se cap a Montivideu. 
Jo vos dec haver de dí 
que pronte m'he d'embarcà 
cap a Montifideu; qu'ella 
se viu milió queno aquí; 
que segons he sentit di 
faei ha trebay amb excés 
i se guanyen més dobbés 
que no's guanyen per aqui. 
ASlà qui vol trebayà 
en pot replegà uns quants 
si no te buides ses mans 
i els-e sàpiga gordà, 
mentres qu'aqui dins Artà 
malement sempre estarem 
i apenes gonyarem 
tant sols per poré menjà. 
No hi pos dupte que tenim 
adins Artà un tresó; 
qu'és una copeta d'ó 
però no mos ne servim 
per, aixó es que fogim 
a cercar Ttre ventura 
a un punt que s'assegura 
no patí tant com patim. r 
Per dins Artà se ressona 
un rum rum de mala casta 
a molts curíetja i res basta 
tant si és a homo com a donà, 
fins hei ha colca madona 
que per ventura no pasta 
i jo com veig aquest desastre 
fuig d'aquí i vaig a fora. 
Deix mun pare, deix mu maje, 
deix es poble qu'estim mès 
deix ets amics vertadés 
amb qui he gosat fins are. 
Vos deix a vol·lros desd'are 
que en breu temps he de partí 
i vos he de di a la fi, 
i mi rau si som cabota 
que fins i tot deix s'atiota 
qui és tot quant se puga dí. 
Si pel cas sentiu a dí 
que's mort aqueix amic vostro 
resau-me un Pare nostro 
i recordau-vos de mí. 
Deu fassa no siga així 
i puga tornà aviat 
de riqueses carregat 
per poder-vos assistí. 
Ja que m'en vaig dins pocs dies 
a tots vos dic adíòs 
a pobres i a senyós 
a casades i a fedrínes 
homos, dones, nins i nines 
de tots me despedesc jo, 
s'embarcar-me no'm fa pó 
però per dirvos-ho clà 
s'haver-me de separà 
més un punyal an es có. 
Amics meus dau-me sa ma 
en senyal de despedida 
ja que ha arribat es dia 
d'haver-me de ausentà 
peró vos puc segura 
qu'es temps que'm trobaré ausent 
tendre dins mon pensament 
ets amics que deix a Artà. 
Amics meus, per tots voldria 
salut i prosperídat 
i que tots en germandat 
visqueu amb molta alegria, 
i que prorïta venga es dia 
que torn ve ni dins Artà 
i ltra volta a disfrutà 
de sa vostra companyia. 
En Juan Tasà va contestar an el glo-
sât que precedeix amb aqueix altre. 
Amic meu jo te vui dí 
ja qu'emprens tan llarg viarje-
que casi no teng coratge 
d'haver-te de despedí; 
peró he dit a la fí: 
vuy sortí a dirlí adiós. 
I en que surti tant gojós-
i sembla qu'estic content 
dar-te aqueix despediment 
per mi és trist i dolorós. 
Ja que íe vols embarca? 
de cap a América't diré: 
Deu fassa que si convé 
te conservis bo i sà 
i que puguis aplegà 
dins poc temps motls de dobbés 
i puguis tornà después 
a disfrutar-los a Artà. 
També't dec havé de dí 
amic meu, lo que voldria; 
que amb salut i alegria 
puguis passà aquest camí, 
que te recordis de mí 
es temps que seràs allà. 
i jo't puc assegurà 
que sempre te tendre aquí. 
íVols que't doni un consey mm 
perquè tot te vagi be? 
Escolta lo que't diré 
i no t'ha de sebre greu 
perquè sols es pel be teu:: 
Si vols plegà capital 
no perdis mai cap jornal, 
i en tení colca duro 
gorda'l be per un apuro* 
0 per no anà a l'hospital. 
Amic meu, lo que voldria 
no haver-te agraviat 
amb so consey que t'he dat 
consey que per mi prendria. 
Adeu fins que vengui es dia 
que tornis vení a Artà 
jove, alegre, ric i sà 
a sa nostra companyia. 
Verge de St. Salvadó 
a Vos que teniu potestat 
el vos deix recomanat 
baix sa vostra protecció; 
amb salut conservau-io 
1 que guany molts de dobbés 
i en tres o quatre anys lo més 
puguem tornà vorer-ló 
pujà dalt San Salvadó 
a dar-vos gràcies después. 
L L E V A N T 
T I P O G R A F I A C A T Ó L I C A 
D E 
A. FERRER GINART 
l i i p c f f i mpmh p § É i encarregar (MlscM treball d1m?res$ií. 
TARJETEE DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATO-
•RiS, CARTES ¡ SOBRES, FACTURES I TOTA CASTA DE 
T R E S A L L S TIPOGRÁFSCS. 
Especialidat en impresos per correas, mestres 
i carabiners segons els models oficiáis 
Mitttft m ella $i psáti émmt 
ARTÍÜLES DE PAPELERÍA, TIMTES OBJECTES D É ES-
•CRIPTÓRI 1 LLIBRES DE TOTA CASTA. 
A 
^ Bspecialidats en Uitoes i artícles escolara 
« PSSy©, C 0 H P E T E I X ABSiS L E S f ü i L L O R S CASES BE FORA. 
I 
L L E V A N T 
S E R V I C I O D E C A R R U A J E S 
DE 
BARTOLOMÉ PLAQUER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Cadepera y Calarratjada 
yde estos pu utos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
Hay tatibiéa cochas disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE TRANSPORTES 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
a ter medias. 
¡Artanens, escoltaul 
Si's paraigo està espenyat 
i el voleu fe arretglà 
i iAndreu R a n x é el dobarà 
be, barato i aviat. 
E a lo qup també es trempat 
es en temes de Hauné 
posa lligades d'aeó 
a ribells i greixoneres 
adoba pelles, calderes 
i màquines d'e quinqué. 
PLASETA DEL MARCHANDO. 
CARRER R E C T A — A R T À 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D E 
Yda. Ignacio Figuerola 
¡HOY , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
llaicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O LO QUE S E REQUIERE PARA 
VESTIR Y C A L Z A D 
y que venden más barato que nadie 
Teli f iJüTn l PmíaBiB ' 
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES 
k Fonda Randa, Je Esteva 
Garre de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES O B E R T A F A POC. T O T E S NOU 
I LLAMPANT. S E R VICI ESMERA DISSIM P r o n t i t u t 
¡EGU; S 
¿Yoleu estar ben serrit? 
EM J A U M E P I C O 
E n s a í r a a d e s i p a n e t s 
En lloc se torben millós que a la 
P A N A D E R Í A "V 1 C t O T Í a 
E S F O R N N O U 
313 
D'EM 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa botiga hei trobareu sempre pans, paneta» 
gálleles, bescuits, rollets, i tota casta de pasticerfa 
T A M B E S E S E R V E I X A D O M I C I L I 
Netedat, prontitut 1 economia 
DES PA IG Carrer de Pa Ima 3 bis. ARTA 
i A T E N C I Ó N ! 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 
CMDITM © a m é . • 
PEORA P L A N A , 7 - A R T A 
R O T C H E T 
ha posada.una nova Agencia entre Arta i Pal-
aia 
Serveix amb prontitut i segutedat tota classe 
á'encarrega. 
Direcció ;¡ Palma: Harina'38. A n es costat des 
Centro Faimacéutie. 
Arta Figuera! 4 3 
1 
